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2002, 439 p. [APRILE (Sylvie), 2002, n° 24, pp. 192-194]
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256 p. [CHASSAIGNE (Philippe), 2004, n° 28, pp. 184-187]
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pp. 186-188]
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Frison Roche, 1994, 518 p. [BOURQUIN (Jacques), 1996, n° 12, pp. 119-120]
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234 PRICE (Roger),  The  French  Second  Empire.  An  anatomy  of  political  power,  Cambridge,
Cambridge University Press, 2001, 507 p. [BOURGUINAT (Nicolas), 2002, n° 25, pp. 205-209]
235 Proudhon  et  ses  contemporains,  actes  du  Colloque  de  la  Société  P.-J.  Proudhon,  Paris,
20-21 novembre 1992, Paris, Publications de la Société P.-J. Proudhon, E.H.S.S., 1993, 152 p. [
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